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ABSTRAK 

Dari data yang didapatkan bakteri probiotik yang didapatkan 
adalah: 
1. Bacillus brevis yang memproduksi protease, bacteriocin 
(germicidiine dan pyrocydin) 
2. Bacillus circulans yang memproduksi protease, bacteriocin 
(circulin) 
3.Bacillus coagulanss yang memproduksi protease, bacteriocin 
(coagulins) 
4. Pseudomonas spp. yang memproduksi protease, amilase lipase. 
5. Pseudomona putida yang memproduksi protease, amilase, 
lipase 
6. Pseudomonas mallei yang memproduksi protease, amylase, 
lipase 
7. Pseudomonas spp.yang memproduksi protease, amylase, lipase 
7. Pseudomonas maltophillia yang memproduksi protease, 
amylase, lipase 
8. Corynebacterium yang memproduksi bacteriocyn. lyzozym 
9. Corynebacterium boffmani yang memproduksi bacteriocyn, 
lyzozym 
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